



































































































































































2000年 2001年 2002年 2003年 2004年全　体
発行銘柄数 2，682 1，274 2，996 1β59 1，221 10，032
平　　均 1．54 0．92 0．76 0．95 1．04 1．06
最　　高 3．23 2．00 2．35 3．40 2．52 3．40???（?）
最　　低 0．54 0．22 0．19 0．18 0．33 0．18
中央値 1．55 0．89 0．72 0．90 1．04 0．97
最頻値 1．71 0．79 0．63 0．70 1．04 1．00
標準偏差 0．40 0．29 0．25 0．36 0．35 0．45
平均発行額（千円） 107，438．48101，475．6790，450．6093，265．2097，108．9397724．28
平均償還期間（年） 5．07 4．76 4．64 4．58 4．28 4．72

























2000年度 2001年度 2002年度 2003年度2 04年度 全　体
唖引受銘柄数 1，626 629 1，374 584 362 4，575
平　　均 1．55 0．91 0．75 0．99 1．05 1．11
最　　高 3．23 1．96 2．05 2．81 2．52 3．23
最　　低 0．54 039 0．32 0．38 0．47 0．32
???（?）
中央値 1．58 0．87 0．69 0．91 1．03 1．00
最頻値 1．71 0．79 0．63 0．70 1．08 1．71
標準偏差 0．42 0．28 0．27 0．40 0．38 0．49
引受額合計（百万円） 175，850 62，340 117，090 53，370，570 446，220
均引受額（千円） 108，148．8399，109．70 85，218．34 91，386．99103，784．5397534．43
均償還期間（年） 5．12 4．91 4．64 4．49 4．17 4．79
均発行回号（回） 1．85 1．70 1．56 2．04 2．91 1．85
地　方　銀　行
2000年度 2001年度2002年度 2003年度 2004年度全　体
引受銘柄数 598 419 1，044 775 503 3，329
平　　均 1．54 0．94 0．78 0．95 1．04 1．02
最　　高 2．56 2 1．70 3．40 2．05 3．40
最　　低 0．64 0．37 0．20 0．2 0．33 0．20
???（?）
中央値 1．54 0．92 0．75 0．90 1．05 0．95
最頻値 1．60 1．00 0．90 0．55 1．12 1．00
標準偏差 0．35 0．31 0．24 0．36 0．34 0．41
引受額合計（百万円） 68，330 46，550104，400 78，360 52，150349，790
均引受額（千円） 114，264．2111，097．85 100，000．00 101，109．68103，677．93104758．91
均償還期間（年） 4．97 4．56 4．62 4．62 4．27 4．62
均発行回号（回） 1．36 1．43 1．41 1．66 1．98 1．55
第二地方　銀　行
2000年度 2001年度2002年度 2003年度2004年度 全体
引受銘柄数 126 75 274 222 147 844
平　　均 1．50 0．96 0．77 0．85 1．00 0．96
最　　高 2．40 2．00 1．68 2．00 1．94 2．40
最　　低 0．65 0．22 0．19 0．18 0．36 0．18
???（?）
中央値 1．51 0．91 0．75 0．85 099 0．88
最頻値 1．50 0．90 0．79 0．85 1．04 0．85
標準偏差 0．41 0．34 0．26 0．32 035 0．41
引受額合計（百万円） 12，510 6，950 23，750 18，900 11，830 73，940
均引受額（千円） 99，285．71 92，666．6786，678．8385，135．1480，476．1987，606．64
均償還期間（年） 5．02 4．69 4．79 4．49 4．48 4．68
均発行回号（回） 1．69 1．93 1．61 1．77 1．93 1．75
一　101一
信　用　金庫　引　受
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 全　体
引受銘柄数 64 33 80 67 51 295
平　　均 1．59 1．05 0．72 0．92 0．98 1．03
最　　高 2．33 1．69 1．50 2．00 1．58 2．33???（?）
最　　低 0．61 0．47 0．38 0．31 0．45 0．31
中央値 1．66 1．13 0．62 0．88 1．00 0．97
最頻値 2．00 1．20 0．62 0．57 130 1．10
標準偏差 0．41 0．34 0．26 0．34 0．30 0．45
引受額合計（百万円） 5，602 3，170 6，760 5，730 4，310 25，590
均引受額（千円） 87，812．50 96，060．6184，500．0085，522．39 84，509．8086，745．76
均償還期間（年） 5．25 5．24 4．74 4．94 4．45 4．90
均発行回号（回） 1．91 1．55 1．65 1．78 2．71 1．91
商　工　組　合　中　央　金　庫
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度全　体
引受銘柄数 262 118 223 210 158 971
平　　均 1．44 0．84 0．77 0．92 1．05 1．04
最　　高 236 1．63 1．47 1．75 1．81 2．36???（?）
最　　低 0．63 038 0．37 0．39 0．4 0．37
中央値 1．40 0．84 0．75 0．91 1．04 0．97
最頻値 1．55 0．79 0．77 093 1．04 0．93
標準偏差 0．36 0．24 0．20 0．25 0．29 0．38
引受額合計（百万円） 25，230 10，270 18，890 16，920 12，710 84，020
均引受額（千円） 96，297．7187，033．9084，708．52 80，571．4380，443．0486，529．35
均償還期間（年） 4．95 4．60 4．52 4．67 4．34 4．65
均発行回号（回） 1．50 1．54 1．55 1．98 2．56 1．79
そ　の　他　引　受
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 全　体
引受銘柄数 6 0 1 1 0 8
平　　均 1．61 一 2．35 0．7 一 1．59
最　　高 2．15 一 一 一 一 235
???（?）
最　　低 1．00 一 一 一 一 0．7
中央値 1．65 一 一 一 一 1．65
最頻値 一 『 一 一 一 』
標準偏差 0．42 一 一 一 一 0．57




均償還期間（年） 5．17 一 7．00 5．00 一 5．38


























































2 3 4 5 6 7 合　計
都市銀行 98 932280 2，464 110 691 4，575
地方銀行 182 710 253 1，668 88 438 3，339
第二地方銀行 46 179 53 410 29 127 844
信用金庫 18 40 34 128 11 64 295
商工組合中央金庫 35 165 154 482 20 115 971
その他 0 1 1 3 0 3 8





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10以上
実数 2752 1004 370174 96 64 37 24 16 38 4575都銀
s行割合 60．15％21．95％8．09％ 3．80％ 2．10％ 1．40％ 0．81％ 0．52％ 0．35％0．83％100．00％
実数 2260 704 211 82 3517 9 4 8 9 3339地銀
綠s割合 67．68％21．08％6．32％2．46％ 1．05％ 0．51％ 0．27％ 0．12％ 0．24％0．27％100．00％
実数 509 216 63 28 10 3 2 3 2 8 844????
割合 60．31％ 25．59％7．46％ 3．32％ 1．18％0．36％ 0．24％ 0．36％ 0．24％ 0．95％1 0．00％
実数 149 95 26 12 3 2 2 3 2 1 295信金
p庫割合 50．51％ 32．20％8．81％ 4．07％ 1．02％ 0．68％0．68％ 1．02％ 0．68％ 0．34％100．00％
実数 532 272 96 34 10 12 8 3 1 3 971商中
H金割合 54．79％28．01％9．89％ 3．50％ 1．03％ 1．24％0．82％0．31％0．10％ 0．31％00．00％
実数 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 8???
割合 37．50％ 25．00％12．50％0．00％12．50％0．00％12．50％0．00％0．00％ 0．00％100．00％
合　計 6205 2293767 330 155 98 59 37 29 59 10032
表5　金融機関別回号の推移
（回） 2000年2001年2002年 2003年 2004年全体平均
都市銀行 1．85 1．70 1．562．04 2．91 1．85
地方銀行 1．36 1．43 1．41 1．66 1．98 1．55
第二地方銀行 1．69 1．93 1．61 1．77 1．93 1．75
信用金庫 1．91 1．55 1．65 1．78 2．71 1．91





























北海道 31，127 246 0．79％ 7　29827，250 91．44 0．94 1．25 4．71
青森県 5，030 65 1．29％ 84 11，120132．38 0．93 1．29 4．75
岩手県 4，362 51 1．17％ 76 5，850 76．97 1．24 1．45 5．28
宮城県 10，163 48 0．47％ 59 6，410 108．64 1．08 1．41 5．47
秋田県 4，310 28 0．65％ 39 4，950 126．921．26 1．64 5．64
山形県 5，980 83 1．39％ 117 12，920 110．431．18 1．49 4．90
福島県 8，121 51 0．63％ 76 8，540 112．371．13 1．51 4．93
茨城県 11，372 75 0．66％ 96 11，530 120．101．08 1．31 5．24
栃木県 8，226 65 0．79％ 92 8，680 94．35 1．13 1．42 5．00
群馬県 10，404 49 0．47％ 64 7，560 118．13 1．20 1．45 4．66
埼玉県 25，298 241 095％ 334 38，420115．03 097 1．79 3．97
千葉県 18，515 51 0．28％ 67 7，670 114．48 1．08 1．54 4．25
東京都 140，2891，708 1．22％ 2，391210，96088．23 1．05 1．87 4．43
神奈川県 34，086 435 1．28％ 633 69，140109．23 1．10 1．86 4．88
新潟県 13，174 93 0．71％ 118 12，750108．05 1．05 1．69 4．52
富山県 6，519 107 1．64％ 132 12，940 98．03 1．02 1．30 4．44
石川県 8，158 124 1．52％ 160 17，020106．38 0．95 136 3．93
福井県 6，157 98 1．59％ 139 15，140108．92 1．15 1．38 4．67
山梨県 4，422 34 0．77％ 47 6，660 141．701．26 1．36 5．62
長野県 11280158 1．40％ 233 23，770102．02 0．92 1．56 4．36
岐阜県 12，405 186 1．50％ 277 26，950 97．29 0．97 1．79 4．84
静岡県 20，159 173 0．86％ 245 27，570112．53 0．98 1．50 4．94
愛知県 44，012 652 1．48％ 1，030 88，900 86．31 1．04 2．02 4．88
三重県 7，176 157 2．19％ 233 23，800102．15 0．99 1．52 4．94
滋賀県 6，002 75 1．25％ 98 10，790110．10 1．13 1．37 4．90
京都府 17，701 133 0．75％ 175 19，350110．57 1．01 1．51 4．49
大阪府 78，385 883 1．13％ 1，219111，83091．74 1．14 2．04 5．04
兵庫県 29，057 236 0．81％ 319 30，880 96．80 1．05 1．82 5．31
奈良県 5，566 51 0．92％ 69 7，050 102．171．17 1．72 4．97
和歌山県 4，573 85 1．86％ 133 14，040105．56 1．18 1．47 5．82
鳥取県 1，863 29 1．56％ 37 3，820 103．240．93 1．24 4．78
島根県 2，127 20 0．94％ 28 2，720 97．140．97 139 4．79
岡山県 9，214 61 0．66％ 78 8，460 108．46 1．08 1．38 4．83
広島県 15，252 108 0．71％ 149 13，410 90．00 0．97 1．50 4．10
山口県 5，865 31 0．53％ 44 3，720 84．55 0．92 1．50 4．91
徳島県 3，090 20 0．65％ 32 3，890 121．56 1．13 1．66 4．88
香川県 5，408 34 0．63％ 43 3，260 75．81 1．01 1．49 4．88
愛媛県 6，673 51 0．76％ 63 8，050 127．78 0．82 1．37 3．76
高知県 2，439 23 094％ 33 3，970 120．30 1．13 1．42 4．67
福岡県 22，036 137 0．62％ 191 20，290106．23 1．09 1．49 4．88
佐賀県 2，660 9 0．34％ 9 1，050 116．67 0．95 1．11 5．22
長崎県 4，122 50 1．21％ 60 6，510 108．50 0．99 1．17 4．37
熊本県 5，340 78 1．46％ 123 12，650102．85 1．14 1．69 4．33
大分県 4，161 22 0．53％ 34 2，850 83．82 1．02 1．62 4．26
宮崎県 3，632 11 0．30％ 13 1，410 108．46 1．01 1．23 4．31
鹿児島県 5，286 14 0．26％ 15 1，050 70．001．41 1．13 5．40



































製造業 4，046 397，460 98．24 1．08 1．77 4．84
小売業 672 67，710 100．76 1．08 1．65 4．92
卸売業 1，782 160，750 90．21 1．05 1．73 4．69
サービス業 1，438 140，610 97．78 1．03 1．03 4．78
建　設 1，521 153，100 100．66 1．03 1．73 4．42
不動産 508 54，220 106．73 1．02 1．91 4．28





















































（定数） 0，098 0，058 1，693 0，090
発行金額対数千円 0，030 0，012 0，014 2，536 0，011
償還期間 0，176 0，002 0，515 91，934 0，000
都市銀行 0，040 0，007 0，044 6，107 0，000
地方銀行 0，050 0，007 0，052 7，237 0，000
その他 0，180 0，086 0，011 2，085 0，037
2000年 0，357 0，009 0，350 40，933 0，000
2001年 一〇．205 0，010 一〇，151 一20．727 0，000
2002年 一〇．337 0，008 一〇．342 一40．182 0，000
2003年 一〇．142 0，009 一〇．122 一15．757 0，000
建設 0，027 0，007 0，021 3，868 0，000


















































































































項　　　　　目 要　件　① 要　件② 要　件　③
A 純資産額 5億円以上 3億円以上T億円以内
1憶円以上
R億円未満
B 自己資本比率 15％以上 20％以上 20％以上財務
w標 C 純資産倍率 L5倍以上 1．5倍以上 2．0倍以上
D 使用総資本事業利益率 5％以上 10％以上 10％以上収益









































































金利 金額対象 償還期間 都市銀行 地方銀行 その他 2000年 2001年 2002年 2003年建設 不動産
相関係数 1．00 0．18 0．59 0．11一〇．07 0．03 0．64一〇．12 一〇．42 一〇．12一〇．02 一〇．02
金　利 有意確率 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．05
N 10032 1003210032 10032 100321003210032 1003210032 1003210032 10032
相関係数 0．18 1．00 0．15 0．00 0．09 0．00 0．12 0．03一〇．10 一〇．05 0．03 0．04
発行金額 有意確率 0．00 0．00 0．85 0．00 0．81 0．00 0．00 0．00 0．000． 1 0．00
N 10032 1003210032 10032 100321003210032 1003210032 10032 10032 10032
相関係数 0．59 0．15 1．00 0．05 一〇，05 0．01 0．16 0．01 一〇，04 一〇．05 一〇．10 一〇．08
償還期間 有意確率 0．00 0．00 0．00 0．00 0．16 0．00 0．19 0．00 0．00 0．00 0．00
N 10032 1003210032 10032100321003210032 10032 10032 1003210032 10032
相関係数 0．11 0．00 0．05 1．00 一〇．65 一〇，03 0．18 0．03 0．00一〇．14 一〇．10 0．04
都市銀行 有意確率 0．00 0．85 0．00 0．00 0．01 0．00 0．00 0．74 0．00 0．00 0．00
N 100321003210032 10032 1003210032 10032 10032 10032 1003210032
相関係数 一〇．07 0．09 一〇．05 一〇．65 1．00 一〇．02 一〇．14 0．00 0．02 0．090．12 一〇．02
地方銀行 有意確率 0．00 0．00 0．00 0．00 0．05 0．00 0．75 0．03 0．00 0．000． 2
N 100321003210032 10032 100321003210032 100321003210032 10032 10032
相関係数 0．03 0．00 0．01 一〇．03 一〇．02 1．00 0．03 一〇．01 一〇．01 0．00 0．00 0．01
その他 有意確率 0．00 0．81 0．16 0．01 0．05 0．00 0．28 0．66 0．83 0．34
N 100321003210032 10032 1003210032 100321003210032 10032 10032
相関係数 0．64 0．12 0．16 0．18一〇．14 0．03 1．00 一〇．23 一〇．39 一〇．29 0．00 一〇．02
2000年有意確率 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．97 0．07
N 100321003210032 10032 10032100321003210032100321003210032
相関係数 一〇．12 0．03 0．01 0．03 0．00 一〇．01 一〇．23 1．00 一〇．25 一〇．18 一〇．03一〇．03
2001年有意確率 0．00 0．00 0．19 0．00 0．75 0．28 0．00 0．00 0．00 0．00．01
N 100321003210032 10032 1003210032 1003210032 100321003210032
相関係数 一〇．42 一〇．10 一〇．04 0．00 0．02 一〇．01 一〇39 一〇，25 1．00 一〇．31 一〇．01 一〇．04
2002年有意確率 0．00 0．00 0．00 0．74 0．03 0．28 0．00 0．00 0．00 0．53 0．00
N 100321003210032 10032 1003210032 10032 10032100310032 10032
相関係数 一〇．12 一〇．05 一〇．05 一〇．14 0．09 0．00 一〇．29 一〇．18 一〇．31 1．00 0．02 0．01
2003年有意確率 0．00 0．00 0．00 0．00．00 0．66 0．00 0．00．00 0．11 0．57
N 10032 1003210032 10032 100321003210032 10032 10032100310032 10032
相関係数 一〇．02 0．03 一〇．10 一〇，10 0．12 0．00 0．00 一〇．03 一〇．01 0．02 1．00 一〇．10
建　設 有意確率 0．02 0．01 0．00 0．00 0．00 0．83 0．97 0．00 0．53 0．11 0．00
N 10032100321003210032 1003210032100321003210032 10032 10032 10032
相関係数 一〇．02 0．04 一〇．08 0．04 一〇．02 0．01 一〇．02 一〇．03 一〇．04 0．01 一〇．10 1．00
不動産 有意確率 0．05 0．00 0．00 0．00．02 0．34 0．07 0．01 0．00 0．57 0．00
N 10032 1003210032 1003210032 10032 100321003210032 10032 1003210032
＊＊ 滑ﾖ係数は1％水準で有意（両側）です。
＊相関係数は5％水準で有意（両側）です。
一114一
